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蔡英文执政以来台湾当局对美游说新变化
———以 “全球台湾研究中心”（ＧＴＩ）为例
储　斌
〔内容提要〕台湾对美国的政治游说由来已久，近年来随着国际形势的巨大变化
和中国大陆整体实力的快速增长，台湾岛内各种势力 “不甘寂寞”，在美国积极培养
新一代游说力量。２０１６年９月１４日，民进党和海外 “台独”势力在美国华盛顿创立
了旨在加强对美游说的 “全球台湾研究中心”（ＧＴＩ），受到美国各种亲台政治势力的
青睐。虽然ＧＴＩ成立至今不到两年，但是不论从其自身的宗旨和定位来看，还是从
其在美国开展的活动来看，都不容小觑，对此大陆方面不能掉以轻心。
〔关 键 词〕民进党　游说　美国　全球台湾研究中心
〔作者介绍〕储斌，国家２０１１计划两岸关系和平发展协同创新中心、厦门大学
台湾研究院博士生。
　　台湾对美国的政治游说由来已久，而且从事
游说活动的机构众多，既有代表台当局外事部门
进行官方直接游说的 “台北驻美国经济文化代表
处”（及其在美国各地的分支），还有在美台湾人
以 “商会”或 “协会”等形式凝聚起来的各种组
织，包 括 美 台 商 会 （ＵＳ－Ｔａｉｗａｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ
Ｃｏｕｎｃｉｌ）、北美洲台湾人教授协会 （ＮＡＰＴＡ）、
台湾人公共事务会 （ＦＡＰＡ）等，这些机构凭借
可观的经济实力，以 “台湾人利益”为旗帜，对
美国国会、国务院以及重要智库开展游说活
动 〔１〕，在美国有着较大的影响力，一定程度上
影响了美国政府的台海政策。〔２〕民进党元老和
政治骨干中，有不少人在民进党成立之前就以美
国为 “台独”活动基地，在美国各界有着绵密的
政治人脉关系，该党在党纲中至今仍明确主张
“建立台湾共和国”，是公开的 “台独”意识形态
政党 〔３〕，民进党成立以来持续对美国进行政治
游说，重视对美 “外交”工作。近年来，随着国
际形势的巨大变化和中国大陆整体实力的快速增
长，在诸多涉及全球治理和地区安全的重大国际
问题上，美国都不得不依靠中国的支持和配合，
台湾问题在中美关系中的地位日益下降。面对亚
太战略格局的这种重大变化，台湾岛内各种势力
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“不甘寂寞”，在美国积极培养新一代游说力量。
自２０１５年以来，台湾在美国首都华盛顿相继成
立了两个新的游说机构，即 “全球台湾研究中
心”（Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，ＧＴＩ）和 “台美
关系研究中心”（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔａｉｗａｎ－Ａｍｅｒｉｃａｎ
Ｓｔｕｄｙ，ＩＴＡＳ）。
２０１６年５月２０日蔡英文上台以来，台湾当
局明显加强了对美游说工作的力度。９月１４日，
蔡英文上台还不到四个月，在民进党和海外 “台
独”势力的支持下，ＧＴＩ便在美国首都华盛顿成
立，以 “智库”身份为掩护，积极游说美国各界
势力，从事 “台独”分裂活动；另外，蔡英文当
局还通过 “银弹外交”拉拢美国共和党议员叶望
辉 （Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｙａｔｅｓ）、鲍勃·多尔 （Ｂｏｂ　Ｄｏｌ）
等人为其进行政治公关，实现蔡英文与特朗普通
话的 “特蔡通话”〔１〕，并通过海外 “台独”组织
“台湾人公共事务会”（ＦＡＰＡ）大力游说美国国
会，使美国参众两院通过旨在加强美台官员互访
的 《与台湾交往法》 （Ｔａｉｗａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　Ａｃｔ）。〔２〕
后两件事虽然动静很大，但仔细分析可以发现这
种对美游说的方式都是台湾当局以前惯用的伎
俩，比如通过ＦＡＰＡ等力量游说美国国会促成
１９７９年的 《与台湾关系法》 （Ｔａｉｗａｎ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ
Ａｃｔ）、通过花钱雇佣美国公关公司 “卡西迪”促
成１９９５年的李登辉访美等等。而 “全球台湾研
究中心”（ＧＴＩ）则是台湾当局和 “台独”势力
积极培育的一种全新游说方式，ＧＴＩ以 “智库”
身份为掩护，在美国行政治游说之实，为民进党
当局和 “台独”势力进行对抗大陆、分裂祖国的
行为出谋划策、积极奔走。虽然 ＧＴＩ成立至今
不到两年，但是不论是从其自身的宗旨和定位来
看，还是从其在美国开展游说的活动来看，都不
容小觑，这个 “有台湾背景的专注于美国对台政
策的智库”〔３〕，正一步一步成为民进党当局和海
外 “台独”势力期待的 “华府以台湾为研究核
心、规模最大的智库”〔４〕。
一、全球台湾研究中心成立的背景
（一）国际和地区形势的变化
长期以来，虽然美国在对华关系和对台关系
两层面均拥有重大利益，“但对华关系在总体上
要高于对台关系”，“美国对台政策从属于对华政
策”〔５〕。冷战结束以来尤其是进入２１世纪，国
际和地区形势发生了复杂深刻的剧烈变化。就中
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美关系而言，随着中国的快速崛起和综合国力的
跃升，中国的国际影响力和国际话语权也迅速扩
大，尤其是２０１０年中国超过日本成为世界第二
大经济体之后，中美之间的实力差距日渐缩小，
中美关系出现了微妙的变化，虽然当前美国的综
合实力仍远高于中国，但在中美对比中处于相对
衰落的位置。另外，由于后金融危机时代美国国
内政治的变化和对外战略的收缩与调整，以及中
国 “一带一路”倡议、“亚投行”等一系列重大
国际战略的实施，中美战略力量对比发生了有利
于中国的变化，因此在一系列全球和地区问题
上，对于美国而言，中国的重要性大大增加，
“台湾在美国亚太战略中的地位日益下降”〔１〕。
就两岸关系而言，改革开放四十年来，大陆持续
推进各领域的对内改革和对外开放，经济、科
技、教育、文化等各方面快速发展，取得了举世
瞩目的成就，在维护台海稳定、实现祖国统一的
问题上有了充足的自信和更大的定力。反观台
湾，则由于各种内外因素的阻碍而止步不前，与
大陆的差距越拉越大，已陷入对两岸关系的焦虑
与恐慌之中。
（二）与蓝营抢夺海外侨胞资源、争夺游说
主导权
多年来，以民进党为代表的绿营势力一方面
极力拉拢海外侨胞，抓住一切机会笼络华侨，意
图形成以独派为中心、为民进党服务的海外侨社
资源，另一方面着力物色对美政治游说力量，积
极争夺并力图掌握对美游说的主导权，因此很多
时候与国民党为代表的蓝营势力形成水火之势。
然而２０１５年底，蓝营在华盛顿成立了 “台美关
系研究中心” （Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｔａｉｗａｎ－Ａｍｅｒｉｃａｎ
Ｓｔｕｄｉｅｓ，ＩＴＡＳ），该中心的资金来自蓝营人士和
亲国民党的企业家，董事长为华盛顿的台裔企业
家王燕怡，而王燕怡不仅长期支持国民党，其本
身也是国民党党员，并且在２０１６年的台湾地区
领导人选举中担任 “大华府洪秀柱后援会”召集
人，积极支持国民党和洪秀柱。该中心在台湾
“大选”后仍积极安排，邀请马英九和洪秀柱访
问美国，２０１６年３月该中心在美国国会山举办
了首次研讨会，邀请国民党籍的前台湾 “行政院
长”江宜桦出席并发表主旨演讲。凡此种种，都
让以民进党为代表的 “台独”势力坐卧不安，他
们不甘 “屈居人后”，谋划早日成立自己的游说
机构，以更好地进行 “台独”游说活动。
（三）“反服贸”、“反课纲”使得绿营更加重
视青年工作
２０１４年台湾岛内发生的 “反服贸”抗争事
件 （“太阳花学运”）和２０１５年发生的 “反课
纲”运动影响巨大，不仅破坏了马英九当局的政
策实施，严重打击了国民党和蓝营力量，而且使
得民进党从中渔利，进一步坐大，更为引人注目
的是 “急独”政治势力 “时代力量党”趁机崛
起，不仅收买了人心，更 “收割了大量选票”，
并在２０１６年的立法部门选举中一跃成为 “第三
大党”。通过对这些青年反抗运动的支持与引导，
民进党不仅看到了年轻人声势浩大的力量，也认
识到他们蕴藏的潜力，因此更加重视培育和发展
青年世代。２０１６年民进党执政以来，一方面在
岛内持续加大青年工作的力度，力争保住 “基本
盘”，另一方面在海外大力发展与培养台侨第二
代，尤其美国的台侨后代，使他们成为台湾在海
外的 “代言人”和 “拥护者”。
（四）台湾地区 “第三次政党轮替”
２０１６年台湾地区领导人和立法部门选举，
民进党大获全胜， “台独”士气大振，开启了
“全面执政”的独派势力开始全方位地推动对内
对外的一系列 “改革”。对内强推所谓 “转型正
义”，意图借 “党产”问题打垮国民党；对外强
化台美关系，妄图把美国与台湾牢牢绑在一起。
不少 “台独”分子认为，“台湾经历了第三次政
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党轮替后，民主化的台湾并未得到与其地位相称
的应有重视”〔１〕，所以有必要在国际社会加大发
声力度、强度和广度，让国际社会尤其是美国能
够听见台湾、听懂台湾、重视台湾， “厘清美国
与台湾之间对彼此的 ‘不正确了解’”，确保台
湾 “一直都在华盛顿和全世界的雷达屏幕上”，
以便 “让美台关系能够更为坚实”。〔２〕
二、全球台湾研究中心的运作架构
“全球台湾研究中心”，也叫 “全球台湾研究
所”，英文名称 Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，简称
ＧＴＩ，是一个位于美国首都华盛顿的 “台独”游
说机构。ＧＴＩ的办公室位于美国首都华盛顿闹
市区智库与非政府组织云集的杜邦环岛 （Ｄｕ－
ｐｏｎｔ　Ｃｉｒｃｌｅ）。
（一）资金来源
该中心运营资金逾２４００万美元，由全球
“台独”人士 （包括美籍台湾人、在美台侨以及
岛内绿营人士）募款捐助设立，成员涵盖美国、
日本、欧洲以及台湾，“主要资金来源为在美绿
营人士集资组成”〔３〕。除了幕后金主外，ＧＴＩ还
有３７位共同创始人 （共同出资人），包括台湾前
“行政院侨委会主委”张富美、民视董事长郭倍
宏等。
（二）组织与人员
该机构囊括了众多海内外 “台独”大佬和国
际亲台人士，如台湾前 “总统”李登辉、前 “行
政院副院长”吴荣义、前 “侨委会委员长”张富
美、美国在台协会 （ＡＩＴ）台北办事处前处长司
徒文 （Ｗｉｌｉａｍ　Ｓｔａｎｔｏｎ）、美国国会研究所研究
员简淑贤 （Ｓｈｉｒｌｅｙ　Ｋａｎ）等。
１．董事会。董事会是ＧＴＩ的最高决策机构。
为了让所谓 “热爱台湾的台裔后代更好地串联，
为台湾发声”，同时也为了培养未来 “台独”游
说的接班人，ＧＴＩ董事会专门延揽了１６名年轻
的台裔美国人 （简称 “台美人”〔４〕）为董事
（占董事会总人数的一半），其中不乏８０后和９０
后青年，这些年轻人的背景非常广泛，从事行业
涵盖学术、金融、医疗、企业等领域，平均年龄
只有３３岁，其中最年轻的董事李佩宜为１９９０年
出生，时年２６岁。
荣誉 董 事 长 （荣 誉 主 席）吴 荣 义 （Ｗｕ
Ｒｏｎｇ－ｉ），民进党资深人士，连续多年担任独派
大佬辜宽敏 （Ｋｏｏ　Ｋｗａｎｇ－ｍｉｎｇ）创办的绿营
智库 “新台湾国策智库”董事长，与陈水扁关系
密切，曾于２００１至２００５年担任陈水扁的 “总统
府国策顾问”，２００５至２００６年担任 “行政院副
院长”，并于２００６年出任 “总统府资政”。〔５〕
董事长 （董事会主席，Ｃｈａｉｒｍａｎ）赖义雄
（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌａｉ）， “台独”　组织 “北美洲台湾人
教授协会”（ＮＡＴＰＡ）的前会长。
执行 主 任 （执 行 长）萧 良 其 （Ｒｕｓｓｅｌ
Ｈｓｉａｏ），曾在美国专注台海关系研究的智库
“２０４９计划研究所” （Ｐｒｏｊｅｃｔ　２０４９Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）担
任高级研究员，在具有新保守主义倾向的美国
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《华盛顿新智库相继成立为台湾发声》，美国之音网站，２０１６ 年８ 月２７ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｖｏａｃａｎｔｏｎｅｓｅ．ｃｏｍ／ａ／ｔｃ－ｄｃ－
ｎｅｗ－ｔａｉｗａｎ－ｔｈｉｎｋ－ｔａｎｋ－ｔｏ－ｌａｕｎｃｈ－ｉｎ－ｄｃ／３４８４７７５．ｈｔｍｌ （２０１８－１－１）。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》，美国之音中文版，２０１６ 年９ 月１７ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｖｏａｃｈｉｎｅｓｅ．ｃｏｍ／ａ／
ｇｌｏｂａｌ－ｔａｉｗａｎ－ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ－２０１６０９１７／３５１３２５４．ｈｔｍｌ （２０１８－１－１）。
ＳＣＯＯＰ 编辑部：《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》，台湾 “ＳＣＯＯＰ 网
站”，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｃｏｏｐｔｗ．ｃｏｍ／７３３７／％Ｅ８％８Ｆ％ＡＦ％Ｅ５％ＢＡ％９Ｃ％Ｅ６％９Ｃ％８０％Ｅ５％Ａ４％Ａ７％Ｅ６％９９％ＢＡ％Ｅ５％ＢＡ％ＡＢ％
Ｅ５％８９％Ｂ５％Ｅ６％９６％Ｂ０％Ｅ５％Ｂ１％８０，２０１６年９月１６日 （最后访问：２０１８－１－２８）。
早在陈水扁执政时期，民进党当局为了进一步推动 “文化台独”，将海外侨胞分成 “华侨”和 “台侨”，将加入美国国籍的台
胞称为 “台美人”（台裔美国人），而不是传统上所称的 “华裔美国人”和 “美籍华人”，意图从称谓上制造 “台湾是台湾，中国是中
国”、“台湾有别于中国”的印象。参见陈星：《民进党结构与行为研究》，北京：九州出版社２０１１年版，第１７６页。
《民进党下野后推动对外活动的基本情况》，中评社，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｒｎｔｔ．ｃｏｍ／ｃｒｎ－ｗｅｂａｐｐ／ｃｂｓｐｕｂ／ｓｅｃＤｅｔａｉｌ．ｊｓｐ？ｂｏｏｋｉｄ
＝４７９２１＆ｓｅｃｉｄ＝４７９５５ （２０１８－１－２６）。
“保卫民主基金会” （Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｄｅｆｅｎｓｅ　ｏｆ
Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ，ＦＤＤ）任国家安全研究员，与民进
党高层尤其是吕秀莲关系密切。
副董事长胡兑昀，１９７２年生，民进党新世
代人物，先后担任陈水扁的 “总统英文秘书”、
“中华文化总会”研究委员，２００３年担任陈水扁
创办的民进党外围组织、“台独”培训机构 “凯
达格兰学校”的公共事务部主任，负责推动各项
公共论坛及国际学术交流。
副董事长叶介庭 （Ｃｈｉｅｈ－Ｔｉｎｇ　Ｙｅｈ），１９８２
年生， “台独”作家，毕业于哈佛大学法学院，
曾任哈佛亚洲法律学会会长。
其他年轻的董事还包括：全球最大的游戏实
况直播平台Ｔｗｉｔｃｈ公司共同创办人兼首席运营
官林士斌 （Ｋｅｖｉｎ　Ｌｉｎ）、李佩宜 （Ｌｅｅ　Ｐｅｉ－ｙｉ），
在线购物转销网站Ｓｎｏｂｓｗａｐｔ创办人陈怡丽。
２．共同创始人。共同创始人即共同出资人，
是为ＧＴＩ的创立捐款出资的人士的总称。２０１６
年３月， “台独”组织北美洲台湾人教授协会
（ＮＡＰＴＡ）曾为ＧＴＩ发起募捐。〔１〕得到了众多
“台独”分子和亲绿台侨、台商的支持。除了有
幕后的金主大力支持外，每一位原始共同创始人
出资１０万美元，以凸显该智库 “集体讨论，共
同承担”的所谓 “共治理念”。
张富美 （Ｃｈａｎｇ　Ｆｕ－ｍｅｉ），民进党资深人
士，１９９２年放弃美国国籍返回台湾代表民进党
参选 “国民大会”代表，与陈水扁、李登辉关系
密切，２０００年至２００８年连续八年担任陈水扁当
局的 “侨务委员会委员长”。
郭倍宏 （Ｋｏｕ　Ｐｅｉ－ｈｕｎｇ），民进党内派系
“台独联盟系”大佬，资深 “台独”资本家，“台
独”组织基督长老教会前总委长老、前 “台湾独
立建国联盟”美国本部主席，现任台湾 “民视”
（ＦＴＶ）董事长。
洪基隆 （Ｋｅｅｌｕｎｇ　Ｈｏｎｇ），美籍台裔科学
家，现任台湾微脂体股份有限公司董事长。
黄文局 （Ｈｕａｎｇ　Ｗｅｎ－ｊｕ），纽约台商、“台
独”企业家、民进党重要金主、陈水扁的重要支
持者，被称为 “独派军师”，长期资助 “台独”
运动。向ＧＴＩ注入资金３００多万美元，在华盛
顿杜邦圆环买下一栋三层楼作为办公室，成为创
办ＧＴＩ的最大贡献者。〔２〕
３．顾问委员会。为了扩展其在台湾和美国
的政治影响力，ＧＴＩ设置了顾问委员会，邀请众
多岛内和美国的政界人士、知名学者担任顾问，
也邀请优秀的美国台裔人士加入智库运作，尤为
典型的是聘请了著名的 “台独”分子、台湾地区前
领导人李登辉担任最高顾问 （ｃｈｉｅｆ　ａｄｖｉｓｅｒ）。此外，
ＧＴＩ还专门延揽了１４位所谓的 “国际友人”顾问，
其中多人为美国官员和学者，这些人包括：
司徒文 （Ｗｉｌｉａｍ　Ａ．Ｓｔａｎｔｏｎ），美国资深外
交官、前美国在台协会 （ＡＩＴ）台北办事处处
长，亲台美国政客，２０１２年退休后在台湾从事
教育事业。
简淑贤 （Ｓｈｉｒｌｅｙ　Ｋａｎ），美国国会的非党派
机构 “国会研究服务处” （Ｃｏｎｇｒｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｒｅ－
ｓｅａｒｃｈ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）研究员，美国国会的亚洲安全议
题专家，专注于台湾问题与两岸关系，政治立场
较为亲台，极力鼓吹强化美台军事关系，长期与
台湾当局保持密切联系。
金德芳 （Ｊｕｎｅ　Ｔｅｕｆｅｌ　Ｄｒｅｙｅｒ），美国知名的
中国问题专家，前任美中经济和安全审查委员会
（ＵＳＣＣ）委员、迈阿密大学政治系教授。
林霨 （Ａｒｔｈｕｒ　Ｗａｌｄｒｏｎ），美国知名的东亚问题
专家，宾州大学历史学系与国际关系荣誉教授。
（三）美国合作伙伴
自中美建交以来，美国国会一直是台湾对美
“外交”工作的重中之重。用各种手段拉拢美国
国会部分议员，由他们带头提出支持台湾的相关
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《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》，台湾 “ＳＣＯＯＰ 网站”。
《华盛顿新智库相继成立为台湾发声》。
法案，给美国政府施加压力，是台湾执政者一贯
的做法。〔１〕为了更好地在美国立足以及开展工
作，ＧＴＩ除了延揽多名美国政客和学者在本中
心任职外，还与众多美国现任及卸任国会议
员、政府官员、高校学者、智库专家等保持着
合作伙伴的关系，经常邀请这些对美国当局和
民众有影响力的人物与 ＧＴＩ合办活动或者出席
ＧＴＩ的活动，成为 ＧＴＩ的 “常客”，以具体行
动支持台湾当局，强化台美关系。这些人物包
括：
罗斯雷提南 （Ｉｌｅａｎａ　Ｒｏｓ－Ｌｅｈｔｉｎｅｎ），美国
众议 院 外 事 委 员 会 （Ｈｏｕｓｅ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ａｆｆａｉｒｓ
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）主席，佛罗里达州联邦众议员。
孟昭文 （Ｇｒａｃｅ　Ｍｅｎｇ，台裔），美国众议院
外事委员会亚太小组委员，纽约州联邦众议员。
葛林 （Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｇｒｅｅｎ，迈克尔·格林），白
宫前国家安全会议亚洲事务资深主任、美国智库
国际战略研究中心 （ＣＳＩＳ）资深副总裁。
葛来仪 （Ｂｏｎｎｉｅ　Ｇｌａｓｅｒ），美国著名的东亚
与台海问题专家，美国国防部和国务院资深顾
问，国际战略研究中心 （ＣＳＩＳ）高级研究员、
ＣＳＩＳ中国力量项目的主任。
王晓岷 （Ｒｏｂｅｒｔ　Ｗａｎｇ，华裔），前美国国
务院亚太经合组织 （ＡＰＥＣ）事务高级官员、前
美国驻华公使、国际战略研究中心 （ＣＳＩＳ）高
级研究员。
洛曼 （Ｗａｌｔｅｒ　Ｌｏｈｍａｎ，沃尔特·罗曼），
美国知名东亚与中国问题专家，保守智库传统基
金会 （Ｔｈｅ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）高级研究员、
亚洲研究中心主任。
三、全球台湾研究中心的性质与定位
（一）性质与地位
首先，从法律身份上看，作为 “智库”而成
立的ＧＴＩ是一个根据美国税法５０１Ｃ３条款成立
的 “非营利组织” （Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，
ＮＰＯ），〔２〕因而享有在美国 “合法”从事各种相
关活动的便利条件。
其次，从愿景规划上看，ＧＴＩ以 “台湾利
益”为导向，以美国为对象，“是一个旨在加强
美台关系、接触台湾的政策孵化器”〔３〕。
再次，从研究定位上看，ＧＴＩ突出以台湾问
题为核心，专注于涉台问题的研究，定位清晰且
单一，是 “华府地区首个以台湾事务为核心的研
究机构”〔４〕。
第四，从规模上来看，相较于美国的其他涉
台研究智库而言，ＧＴＩ拥有人数上的优势，加之
有较多美国从事对台工作的前官员和国会议员
“加盟”，声势浩大，因而被台媒称为华盛顿地区
“最大的台湾智库”〔５〕，有时甚至被夸张为 “全
美规模最大的台湾智库”〔６〕。
最后，从本质上来看，ＧＴＩ作为目前台湾在
华盛顿最为活跃的新一代游说机构，虽然它一直
对外宣称是促进美台关系发展的智库，但实际上
是民进党等独派势力幕后扶持的、为 “台独”服
务的 “台湾对美游说机构和政策孵化器”〔７〕。
（二）目的与宗旨
毋庸讳言，岛内外 “台独”势力创立 ＧＴＩ
的目的就是为 “台独”服务、替台湾对美国进行
游说。ＧＴＩ董事长赖义雄直言 “成立智库的目的
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严安林、黄中平：《民进党对外关系研究》，北京：九州出版社２００４年版，第３３－３４页。
Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，“Ａｂｏｕｔ　Ｕｓ．”《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ：“Ａｂｏｕｔ　Ｕｓ．”《华盛顿新智库相继成立为台湾发声》。
《全球台湾研究中心开幕　强化美台关系》，中时电子报，２０１６ 年９ 月１５ 日，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ／ｃｎ／ｒｅａｌｔｉｍｅ－
ｎｅｗｓ／２０１６０９１５００３３９９－２６０４０８ （２０１８－１－２３）。
Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，“Ａｂｏｕｔ　Ｕｓ．”曹郁芬：《华府最大台湾智库ＧＴＩ９月１４日成立》。
《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，“Ａｂｏｕｔ　Ｕｓ．”邵育群、季伊昕：《台湾对美游说出现新变化》。
是要通过研究分析，厘清美国与台湾之间对彼此
的 ‘不正确了解’”。其荣誉主席吴荣义更是直
言，ＧＴＩ成立之后的最重要工作，“就是要促进
台美关系，来帮助台湾完成朝向变成一个正常国
家的目标”。〔１〕
关于ＧＴＩ的宗旨，其在创立之初便公开承
认，是以 “为台湾发声、确保台湾民主与安全、
强化台美关系为宗旨”〔２〕，具体而言，包括三
条：一是为美国和台湾的政策制定者、学术界以及
媒体打造信息交流和资讯分析的平台 （ｐｌａｔｆｏｒｍ）；
二是结合台湾的政治、经济与文化发展，培育新
的理念 （ｉｄｅａｓ）以打造更加坚实的美台关系
（ｒｅｌａｔｉｏｎｓ）；三是为智库、媒体以及非政府组织
中投身于台湾和亚太事务的青年领袖和专家们打
造一个包容性的社群 （ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）。〔３〕
（三）功能作用
１．提高台湾议题在美国的能见度
ＧＴＩ建立的功能之一是在华盛顿智库圈中
提高台湾的能见度，让有关台湾问题的讨论 “在
华府有一个家”。其成员以及为其站台的美国官
员、学者也都承认，要 “提高台湾的国际能见
度”。〔４〕
２．培育年轻人
ＧＴＩ致力于 “培养年轻的下一代”〔５〕。其董
事长赖义雄表示该智库的 “一个重要功能就是要
培育新一代的台湾政策研究者，他们将提供奖学
金和访问学者的名额，让更多年轻人加入台湾议
题的研究行列”， “让年轻世代承担起未来的责
任”〔６〕。他更强调，ＧＴＩ的重要工作是 “把强化
美台关系的愿景传承给下一代，让年轻的台湾人
与台美人都能引台湾为傲”〔７〕。
３．政治游说
人所共知，海外 “台独”势力的主要活动内
容之一就是通过游说 “争取国际社会的同情和支
持”〔８〕。虽然ＧＴＩ自我标榜为从事学术研究的
智库，但其从事的政治游说不言而喻，同样在美
国进行政治游说与公关的台当局外事部门 “驻美
代表”代表高硕泰也表示，“驻美代表处的工作
与全球台湾研究中心功能相近，各自以不同方式
和能力，有智慧地将台湾推向华府与国际的雷达
上，促进更优质和更坚实的台美关系”〔９〕。
４．推动 “渐进台独”
作为一个由岛内外独派势力支持成立的智
库，ＧＴＩ与其他海外 “台独”组织和游说团体功
能类似的是，仍然承担着在促进台美关系的基础
上推动 “渐进台独”的工作。实际上，自其成立
以来，ＧＴＩ一直在鼓吹所谓的台湾 “走进国际社
会”、成为 “正常国家”。
四、全球台湾研究中心对美游说的
活动与特征
　　 （一）全球台湾研究中心在美国进行的游说
活动
３８
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《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
同上。
Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｔａｉｗａｎｅｓｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ， （Ｔ．Ａ．Ａｒｃｈｉｖｅｓ）： “Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，”ｈｔｔｐ：／／ｔａｉｗａｎｅｓｅａｍｅｒｉｃａｎｈｉｓｔｏｒｙ．ｏｒｇ／
ｂｌｏｇ／ｇｌｏｂａｌ－ｔａｉｗａｎ－ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（２０１８－１－１）； 《全球台湾研究中心下月在华府开幕》，苹果日版网，２０１６ 年８ 月３０ 日，ｈｔｔｐｓ：／／
ｔｗ．ａｐｐｌｅｄａｉｌｙ．ｃｏｍ／ｎｅｗ／ｒｅａｌｔｉｍｅ／２０１６０８３０／９３８５３３／ （２０１８－１－１）。
《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
《“强化美台关系愿景交棒给下一代”全球台湾研究中心华府揭幕》，风传媒网站，２０１６ 年９ 月１５ 日，ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｓｔｏｒｍ．ｍｇ／ａｒｔｉｃｌｅ／１６６５５４ （２０１８－１－１）。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》，美国之音中文版，２０１６ 年９ 月１７ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｖｏａｃｈｉｎｅｓｅ．ｃｏｍ／ａ／
ｇｌｏｂａｌ－ｔａｉｗａｎ－ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ－２０１６０９１７／３５１３２５４．ｈｔｍｌ （２０１８－１－１）。
余东晖：《全球台湾研究中心华府揭幕　促美台关系》。
张凤山：《“台独”的历史演变》，九州出版社，２００８年版，第４７页。
《全球台湾研究中心开幕　强化美台关系》。
全球台湾研究中心成立后，利用其 “在美国
注册”这一 “合法身份”，积极活动，为民进党
和台当局开展对美游说工作，主要包括以下几个
方面：
１．发布全球台湾周刊。发布报告是美国智
库普遍的做法，是彰显自身存在、扩大影响力的
方式之一，ＧＴＩ宣称自己是 “智库”当然也要有
样学样。每个星期的星期三 ＧＴＩ都会出版一份
“全球台湾周刊” （Ｔｈｅ　Ｗｅｅｋｌｙ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ
Ｂｒｉｅｆ），以简报的形式发布对台湾近期时事的梳
理和点评，通过这种方式影响美国舆论。
２．举办系列公开研讨会。举办研讨会也是
美国智库的一贯做法，研讨会具有专门针对特定
领域、特定问题展开研讨的特点，一般广邀各界
人士集中进行深入的研究、讨论、交流，对于制
定政策、产生对策、形成措施都有巨大的影响。
鉴于研讨会的上述优点，ＧＴＩ每两周举行一场
公开研讨会 （ｔｈｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｅｍｉｎａｒ　Ｓｅｒｉｅｓ），就近
期的涉台重大事件和热点问题进行专门研讨，以
对美国各界重要人士产生影响力。
３．举行年度学术报告会。虽然ＧＴＩ本质上
是一个从事对美政治公关的 “台独”游说机构，
但是其在美国的法律身份仍然是 “智库”，也就
是研究机构。作为研究机构，当然要进行与其身
份、地位相适应的学术活动，于是 ＧＴＩ每年都
会召开一场盛大的年度学术报告会 （ｔｈｅ　Ａｎｎｕａｌ
Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ），该报告会是每年一次的大型专题
讨论会，通过展示ＧＴＩ与合作伙伴的研究成果，
发布年度报告 （Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ），对美国各界产
生影响。这三类工作，是ＧＴＩ重点实施的项目，
并将其长期化、制度化，力图打造成自己的品牌
和特色，对 ＧＴＩ具有重要的意义，因此也被称
为ＧＴＩ的 “三个支柱”。
４．串联台裔人士，参与涉台事务。ＧＴＩ的
成立，本身就是 “台独”分子串联海外台侨的结
果，正如其董事长赖义雄所言 “这个非营利组织
是许多台侨以个人身份出钱出力的结果”，因此
“凡是对台湾有利、有助于台美关系发展，并能
串联台裔优秀人才的活动，他们都会考虑”。〔１〕
作为 “以政策为导向”的游说机构，ＧＴＩ通过所
谓的 “营造对话、传承经验，让在不同行业的优
秀台裔第二代可串联”，以打造一个 “可以参与
并关心台湾事务的平台”。〔２〕
５．为民进党官员和 “台独”分子搭建舞台。
作为一个由民进党和海外 “台独”势力共同支持
成立的智库，ＧＴＩ的核心工作之一就是为民进
党官员和 “台独”分子提供活动的舞台。一方面
邀请具有台湾当局官方背景的政治人物出席ＧＴＩ
在美国举办的各种公开活动，替台当局发声，如
２０１６年９月１４日ＧＴＩ成立当天的仪式上，即邀
请了台当局的 “驻美代表”高硕泰出席活动并致
辞；另一方面邀请 “台独”分子出席活动，为
“台独”摇旗呐喊，如在ＧＴＩ的开幕典礼上，深
绿 “台独”政党 “时代力量党”的 “立委”林昶
佐出席并发言，鼓动 “新组织扛起台湾走入国际
的新工作”〔３〕，林更是借此机会大力鼓噪台湾成
为所谓 “正常国家”，他表示 “我们看到战后大
部分的殖民地都已经成为一个正常的国家，但台
湾自己处理这个麻烦问题只处理了一半，只完成
了民主化的部分，但是要成为一个正常国家还需
要不断打拼。我相信所有支持台湾的外国友人和
全世界的台侨都会继续做台湾人的后盾，完成民
主化之后继续走向一个正常国家的目标，在国际
上以一个有尊严的正常国家身份与其他国家站在
一起”〔４〕。
６．为民进党当局提供最新的美国情资，建
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《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
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同上。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
言献策。固然ＧＴＩ自我标榜为 “美国智库”，但
不论从其宗旨还是从其人员构成来看，其始终是
台湾民进党当局和绿营势力在海外的外围组织，
本质上是为 “台独”势力服务的，所以其最为重
要的一项工作便是为民进党当局提供最新的美国
情资，为民进党当局建言献策。２０１８年１月１０
日，ＧＴＩ副董事长胡兑昀等人率团访台，相继拜
会台湾地区领导人蔡英文、行政部门负责人赖清
德、民进党籍台中市长同时也是 “独派”智库
“正常国家促进会”召集人的林佳龙，“双方就国
际情势与区域经济交换意见”，ＧＴＩ向民进党当
局反馈美国相关情况，并为台湾拓展 “国际空
间”、突破 “外交困境”、经济与科技发展以及新
南向政策等建言献策。〔１〕
７．宣传分裂中国的 “台独”主张。民进党
一直以实现 “台湾最终独立”为其奋斗目标，因
而 “一中一台”就成为民进党当局 “外交”政策
的政治基础。〔２〕ＧＴＩ最重要也最常见的工作之
一就是在美国宣传其分裂中国的 “台独”主张，
公开宣传、行销 “两个中国”、“一中一台”等分
裂言行。例如，其董事长赖义雄就公开表示 “现
在在美国社会和台湾总是称台湾与中国的关系是
‘两岸的关系’，我觉得这是不正确的。两岸是什
么两岸？是法国跟英国的两岸？还是什么？”甚
至公开质疑 “台湾政府的陆委会，我觉得这就有
值得商讨的地方”。〔３〕与此同时，ＧＴＩ的荣誉主
席吴荣义更是直言，“通过ＧＴＩ，台湾将更往成
为一个正常国家的方向迈进”〔４〕。
（二）全球台湾研究中心对美国进行游说的
特征
自成立以来，ＧＴＩ便以 “见缝插针”的方式
对美国进行各种形式的政治游说，透过这些形形
色色的活动可以发现，ＧＴＩ在美国的游说活动
呈现出以下鲜明特征：
１．重点与全面相结合。从针对的目标和对
象来看，一方面 ＧＴＩ深知不论是从历史还是从
现实来看，美国国会对于台美关系的重要性都是
首屈一指的，因此仍将游说的重点放在国会上，
紧盯国会议员及其助手；另一方面 ＧＴＩ则根据
形势的变化和条件的允许情况，视情挖掘可以利
用的其他资源，重点是国务院官员、智库专家、高
校学者等可以对美国的对台政策施加影响的群体。
２．现实与长远相结合。一方面，ＧＴＩ始终
紧跟时事，围绕中美台三边互动的最新动态，推
动各类涉台议题的讨论和政策辩论，进而影响美
国对华政策和对台政策的议程设置；另一方面，
ＧＴＩ还立足长远，通过为美、台双方的科研人
员、青年学者等提供奖学金、常驻研究岗位等机
会，培养新生代的美国 “台湾通”和台湾 “美国
通”，以实现可持续发展。
３．官方与民间相结合。ＧＴＩ始终以对美游
说、提升美台关系为根本目的，一方面紧紧锁定
美国官方人士和具有官方背景的相关人员，将游
说的触角伸向可以对美国官方的政策制定产生影
响的一切人员，包括国会议员及其助手、国务院
官员以及智库专家等；另一方面，ＧＴＩ也积极扮
演台湾在美代言人的角色，努力开展公共外交工
作，通过把握美国媒体、非政府组织、普通民众
的特殊心理，向美国各界广泛宣传台湾的政策、
理念和价值观，塑造对台湾有利的舆论氛围和政
策环境。
４．吸收与传承相结合。从使用和依靠的力
量来看，ＧＴＩ一方面全盘接收了历史上台湾对
美游说的传统，重用在美国政学界具有政策影响
力的资深人士，包括美国现任和前任的国会议
５８
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员、政府官员，以及在美国具有声望、地位和影
响力的台侨，把他们当做自身且宝贵的资源；另
一方面，ＧＴＩ极为重视青年工作，不仅重用新一
代的台裔美国人，还积极培养年轻世代，以期
“把强化台美关系的愿景传承给下一代”。
五、结　　语
近年来，海外 “台独”势力积极串联，为民
进党蔡英文当局 “力抗大陆”和 “渐进台独”的
政策服务，以实现所谓 “推动台湾迈向更自由民
主争取更大的发展空间”。从２０１６年９月１４日
ＧＴＩ成立开始，虽然至今尚未满两年，但是这个
由民进党等岛内外 “台独”分子支持并操控的
“美国智库”自成立之日起，便利用其在美国注
册、拥有合法身份的 “天时”、位于美国首都华
盛顿智库林立之地的 “地利”以及拥有众多亲台
美籍官员学者的 “人和”这三大独特优势，紧紧
抓住国际大势和地区热点，利用美国换届选举和
特朗普上台初期美国对外战略调整、中美台三角
互动变化以及两岸关系波动的时机，积极活动，
践行民进党 “全民外交”、“学术外交”的理念。
不仅大力为民进党蔡英文当局 “站台”“发声”，
而且通过大肆游说在很大程度上影响了美国的对
台政策 〔１〕，与此同时坚守顽固的 “台独”立场，
协助蔡英文消解 “往台独方向移动的压力”，“建
立与国际接轨另一种形态的沟通管道”，以帮助
台湾 “拓展国际空间”。综合分析可以发现，
ＧＴＩ的发展势头和在美国的影响力有明显扩张
的趋势。对此，大陆方面不能掉以轻心，应予以
足够的重视。
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